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SESSIO CIENTIFICA DEL 3 D'ABRIL I)E 1924
Presidencia del Sr Ascensi CODINA
Assistint-hi els Inernbres senyors A(wILAR-A.MAI (Secretari), Borev, Co-
UINA i CIIFVALIeR el Secretari Ilegeix una Carta del President Sr. PAL. I i
BARnk excusant la seva assistencia per assumptes inapla(ables i ocupa la
Presidencia el Sr. CODINA que declara oberta la sessi6 a les 19 hores.
Es admen el membre senyor Fn Martin MARTEN, del comer4, que via
al carrer de Corts Catalanes (Gran Via), num. 604, pral. i que es dedica a
Lepidopters presentat en In sessi6 anterior pels menibres senyors FA-
RRIOLS, MAS DE XAXARS I SAOARRA (I ).
COMUN ICACIONS V Y_RBALS:
Un altre Molusco cavern(cola. Els membres Srs. BoFn_I. i PocH i
A11nII.kR-AMA I COInnnICan gne'l consoci Dr. ZARIQUIEY AI-VAREZ ha trobat en
ses recol lec-cions en In Cova d'en Llenes de Erinya i en el Forat del Bou
de Serradell (Provincia de Lleyda), exemplars de Hyalinia (Po/ila)
pura pura Alder. Amb aquesta troballa s'enriqueix quelcom rues In
malacofanna subterrania catalana.
l?alaenoplera aeuto-rostrata (Lac.) (MAMM . CEi.) a Zossa - El mem-
bre Sr. AOUILAR-A.AT dona compte d'haver sigut mort a Tossa (Costa Bra-
va) el dia 9 del passat Ines de mare an cetuci i que comissionat coin it Re-
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gent de Mastozoologia del Museu de Ciencies Naturals va trasladar-se a
dita vila per a examinar - lo. Del estudi del mateix results que era un exem-
plar femella de Balaenoptera acuto - rostra /a (Lac.) quines dimensions
eran com segueix:
Longitud total : 731 cm.
fins el aler6 dorsal: 502 cm
A del aler6 pectoral: 85 cm.
de Ia base del aler6 dorsal: 38 cm.
del aler6 dorsal: 45 cm.
Amplaria del aler6 caudal: 49 cm.
Envergadura >> » : 134 cm.
Longitud des de 1'extrem de la mandibula superior fins als espiracles:
92 cm.
Longitut de la mandibula inferior : 120 cm.
La troballa d'aquesta especie en aigues catalanes es interessant doncs
fins ara sols havia estat citat per YANEx que din haver embarrancat en
Barcelona un exemplar en 1839.
TREBALLS ORIGINALS : Dr P. FONT-QUER. A prop6slt d' un estudi fito-
geografic de BRAUN-BLANQUET .-A. BOFILL I POCH. Moluscos de la comar-
ca de Berga . M. CHEVALIER Contribution a 1'Etude des Pyrenees. Essai
sur la tectonique et ('architecture naturelle des vallees du Balira et du
Haut Segre . --Dr. C. SALA i PONS . La Dot/richiza populea (Sate. et Briard)
trobada en les plantations de xops fetes vora el Canal d'Urgell.--A. Co-
ding. Nota Bibliografica.
I no havent mes assumptes s'aixeca la sessia a les 20 bores.
